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ABSTRAK 
 
Proses pendaftaran praktikum di Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo merupakan kegiatan yang selalu ada pada setiap 
semester. Pendaftaran praktikum ini pada awalnya mengunakan cara manual 
dengan melakukan registrasi langsung ke pihak fakultas. Pembagian kelompok 
praktikum pun juga dilakukan dengan cara manual. Berdasarkan penjabaran diatas 
untuk memper mudah proses pendaftaran praktikum maka dibutuhkan sebuah 
sistem informasi yang diharapkan dapat menghandle mulai dari pendaftaran 
praktikum, pembagian kelompok dan penyampaian informasi yang berkaitan 
dengan praktikum Fakultas Teknik.  
 
Kata-kata kunci : Praktikum, pedaftaran, pembagian kelompok. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Perkembangan teknologi pada saat ini terjadi sangatlah pesat. 
Perkembangan ini meliputi berbagai bidang kehidupan yang semua itu 
berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan manusia. Tidak 
terkecuali perkembangan teknologi dalam bidang informasi yang juga 
berkembang dengan pesat sejak ditemukannya media komputerisasi. 
Informasi pada saat ini adalah sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan 
oleh semua kalangan masyarakat, baik mahasiswa, guru, dosen, dokter, 
perawat, polisi, bahkan petani juga sangat membutuhkan adanya informasi. 
Ada pepatah “time is money”, atau dapat diartikan waktu adalah uang, tetapi 
sekarang dengan pentingnya informasi pepatah itu sudah berubah menjadi 
“information is money”, atau dapat diartikan informasi adalah uang. Siapa 
yang mengetahui informasi terlebih dahulu maka dialah yang akan 
mendapatkan keuntungan. Semakin cepat seseorang memperoleh informasi 
maka orang tersebut dapat memperoleh keuntungan baik berupa materi, 
intelektual, maupun hal lainya. Cepat tidaknya seseorang menerima suatu 
informasi ini terdapat beberapa faktor pendukung, diantaranya adalah 
kemampuan intelektual orang tersebut dan juga ketersediaan sarana dan 
prasarana media penyampai atau media perantara informasi. 
Oleh karena itu media atau perantara informasi ini dapat diartikan 
sebagai kunci dalam mencapai tujuan yang sangat penting. Semakin 
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mudahnya mengakses untuk memperoleh informasi sekarang ini sangat 
dibutuhkan semua pihak. Penyedia layanan informasi juga sangat penting 
perannya dalam mewujudkan kemudahan sistem penyebaran dan 
penerimaan informasi yang diterima pengguna sistem informasi. Sistem 
informasi yang dibutuhkan pada saat ini juga beraneka ragam jenis, fungsi, 
dan tujuannya. Diantaranya adalah sistem informasi yang hanya 
menyebarkan informasi berita, ini biasanya berbentuk website dan juga 
blog. Dalam website atau juga blog ini memuat tujuan untuk menyebarkan 
suatu informasi. Ada juga sistem informasi yang digunakan untuk 
memudahkan admin atau operator dalam menangani pengolahan data. Data 
yang diolah diantaranya adalah data kepegawaian, data perpustakaan, data 
mahasiswa dan masih banyak lagi jenis data yang lain. 
Dalam suatu organisasi yang menangani kepentingan publik sangat 
penting memiliki sistem informasi yang diharapkan akan mempermudah, 
mempercepat, menghemat biaya dalam menangani pengolahan data. Tidak 
terkecuali di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo sudah terdapat sistem informasi yang menangani 
registrasi mahasiswa dan pemrograman mata kuliyah, sistem informasi ini 
dikenal dengan nama SIMTIK. Tetapi SIMTIK ini tidak menangani 
pengolahan data yang berhubungan dengan pendaftaran dan pengelompokan 
praktikum pada fakultas teknik. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem 
informasi praktikum fakultas teknik yang di harapkan akan mempermudah, 
mempercepat, menghemat biaya yang dikeluarkan untuk menangani 
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pengolahan data mahasiswa fakultas teknik yang akan menempuh mata 
kuliyah praktikum. 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Adapun permasalahan yang muncul pada  perancangan sistem 
informasi praktikum ini adalah: 
1. Bagaimana merancang sistem informasi praktikum dengan menggunakan 
aplikasi PHP dan MySQL yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk 
mempermudah proses registrasi dan pembagian dalam pendaftaran dan 
pembagian kelompok praktikum ? 
 
C. BATASAN MASALAH 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi permasalahan pada 
system informasi dengan berbasis PHP dan My Sql, dengan data input 
berupa data mahasiswa, data nama praktikum, data nama dosen instruktur 
praktikum, data grup praktikum kemudian proses pendaftaran pada sistem 
informasi, user login, join atau bergabung dengan grup praktikum. Keluaran 
sistem informasi ini berupa data hasil pembagian grup / kelompok 
praktikum. 
 
D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 
Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini antara lain: 
1. Untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang menangani pengolahan 
data praktikum sehingga proses pengolahan data dapat lebih cepat. 
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2. Untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang kelak pada khususnya  
dapat berguna bagi kemajuan fakultas teknik informatika dan pada 
umumnya untuk kemajuan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
3. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata Satu di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo jurusan Teknik Informatika. 
 
E. METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam penulisan laporan Perancangan Sistem Informasi Praktikum   
ini metode yang digunakan adalah: 
1. Riset Lapangan 
Riset lapangan dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung 
dari Perusahaan dan juga dunia internet. Adapun teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah: 
a. Pengamatan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan 
dengan cara mengamati langsung ke objek dan juga menganalisa 
sistem yang sedang berjalan. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 
jawab dengan pihak-pihak terkait. 
2. Studi Pustaka 
Data diperoleh melalui buku-buku literatur yang berhubungan dengan 
masalah yang akan diteliti sebagai bahan referensi bagi penulis. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 
Gambaran secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas 
dalam laporan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar 
belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 
maksud dan tujuan penelitian, metodologi penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang menunjang 
didalam penulisan skripsi ini antara lain mengenai  sejarah 
universitas, konsep dasar sitem, konsep dasar informasi, 
konsep dasar sistem informasi, pengembangan sistem, 
analisa sistem, perancangan sistem, serta sekilas tentang 
internet, WWW, XAMPP dan Php MyAdmin, macromedia 
dreamweaver, CSS, web server, HTML dan web browser. 
BAB III  PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dibahas tentang Latar Sistem yang Berjalan, 
Diagram Alur Data (DAD), Diagram Flow Diagram, 
Perancangan Database, Desain Interface, Use Case sistem, 
Analisa Masalah, Usulan Pemecahan Masalah. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini diterangkan tentang Rancangan Implementasi 
sistem informasi praktikum. 
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BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang 
sebaiknya dilakukan oleh perusahaan untuk menunjang 
keberhasilan system informasi penjualan. 
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